



























































































(ID/PW ＝ 基 本 的 に
ID/PW） 
１ - MEDLINE 
- CINAHL 
? ? ID/PW 
- 医学中央雑誌 ? ? ID/PW 
- PsycINFO 
- ERIC 
- Index to Legal Periodicals & 
Books 
- EconLit 
? ? ID/PW 
- MLA International 
Bibliography 
? ? IP 
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- Books in Print with Book 
Reviews 
- Ulrich's International 
Periodicals Directory 
- Dissertation Abstracts 
? ?   ID/PW 
２ - Scopus 




- Web of Science (SCI) 
- Journal Citation Reports. 
Science ed. 
? ? IP 







































































は、それぞれの ID/PW 管理が必要であり、「Cross Fire」については、研究室単位のログイン ID
管理を行っている。 
IPアドレス認証方式のデータベース（グループ「２」）については、全学の IPアドレスから利用




































































・ログイン ID管理（Cross Fire） 
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? ? Ovid Technologies社の Silver? Platterプラットフォームの場合、「3-2」で述べ
た一般的なケースの方向で検討する。 







- ? 各代理店殿と認証方法についての調整（念のために確認する） 
- ? IPアドレスの制限変更を、各代理店殿に連絡。確認。 





















































? 「CMC Academic Portal」経由で利用できるメリットを以下に示す。 
(1) ? 大学内のみの IPアドレス認証が用いられている場合でも、自宅等から利用することがで
きる（データベース提供元との契約で認められている場合）。 
(2) ? ID/PW方式のデータベースでも、改めてデータベース用の ID/PWを入力しなくてもよい。
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